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ін. також визначає сам викладач. Є також можливість ставити
студентам заохочувальні бали. Але підгонка суми балів під сто-
бальну шкалу створює деякі труднощі для викладача. На долю
екзаменів і дифзаліків приходиться 25—30 %.
В КНЕУ на відміну від попередніх ВНЗ кількість балів за
окремі види робіт жорстко регламентована: практична — 10 ба-
лів, лабораторна — 15, модуль — 25 і т. ін. Також жорстко ви-
значена доля на екзамен або дифзалік — 50 %. Кількість балів
яку отримав студент за семестр, треба перераховувати до стоба-
льної шкали.
Також є різниця і в кількості методичних матеріалів, які має
розробити викладач. У КПІ та в НАУ їх кількість практично од-
накова, але в КНЕУ викладач повинен підготувати їх майже вдві-
чі більше, що створює додаткове навантаження і не сприяє якості
викладання.
Звідси можна зробити висновок, що найбільш демократичним
шляхом проблема РСО вирішується у КПІ.
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ІНДИВІДУАЛЬНЕ ТВОРЧЕ ЗАВДАННЯ ЯК ЗАПОРУКА
СПРАВЕДЛИВОГО І ГЛАСНОГО ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ
Навчання є складним динамічним процесом. У ньому спосте-
рігається або кооперативного характеру співпраця (студенти
отримують потрібні їм знання, а викладач відчуває позитивну ре-
акцію з боку аудиторії на матеріал, що подається), або з’явля-
ється певне непорозуміння, котре не сприяє ефективній взаємодії
учасників навчально-виховного процесу.
Вагомим чинником що дозволяє підсилити продуктивну складо-
ву у діалозі «викладач-студент», є пошук якомога кращого шляху
донесення до аудиторії важливості завдання (його актуальності) з
позиції реальної економіки (теоретичної і прикладної). Також знач-
на роль належить вмінню викликати зацікавленість студента у ви-
конанні такого завдання, тобто розбудити його творчі потенції. Єд-
ність тріади «практична значущість–теоретична важливість–інтерес
дослідника» забезпечує цілу низку позитиву, оскільки виконання
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такого завдання стає для студента внутрішньою метою (носить ен-
догенний характер) і потреба зовнішнього впливу (з боку виклада-
ча) відпадає, тобто екзогенна мотивація мінімальна.
Зважаючи на специфіку дисциплін, які викладаються на кафе-
дрі ЕММ, виникла необхідність відійти від традиційних лабора-
торних робіт, які в певному сенсі обтяжують своєю одноманітні-
стю та відсутністю можливості висвітлення власного бачення
студентом того чи іншого явища.
У зв’язку з цим, при читанні цілої низки вибіркових дисциплін
на кафедрі ЕММ практикується виконання індивідуального твор-
чого завдання (ІТЗ), котре являє собою власноручне дослідження
студентом математичної моделі певного економічного явища чи
процесу та написання одного-двох рефератів відповідно до тема-
тики вивчення. По суті, це є пілотний проект, котрий лише ро-
бить свої перші кроки до становлення, але вже на стадії свого за-
родження показує непогані результати. ІТЗ є наступним етапом
розвитку традиційних лабораторних робіт, але принципова різ-
ниця криється в тому, що в цьому новому виді закладено елемен-
ти наукового творчого підходу до розв’язання економічних про-
блем на підґрунті математичного моделювання, яке стає визна-
чальною рисою економіки ХХІ століття — вміти сповна скорис-
татися можливостями моделювання. В ході виконання ІТЗ, сту-
денту не лише прищеплюється бажання робити саме так, скільки
створюються реальні умови наукового пошуку з розв’язання ва-
жливих проблем сьогодення.
Комп’ютерне моделювання здійснюється, як правило, при зна-
чній змінюваності коефіцієнтів математичної моделі, широкому
виборі початкових (стартових) умов, урахування ефектів принци-
пового характеру, наприклад насичення в процесі обміну, або запі-
знення — лагів економіки тощо. В своїй актуальності — це вже
глибина наукового дослідження. Студенти наочно знайомляться з
математичною постановкою економічної проблеми, здійснюючи
перехід від вербальності до конкретики та навчаючись формалізу-
вати наявні знання. Варто зауважити, що хоча економіку тради-
ційно відносять до гуманітарних дисциплін, у ній давно відбулися
зміни на користь математичних методів дослідження і з кожним
роком математизація економіки триває. Зважаючи на це, формат
«математична модель + її комп’ютерна реалізація + її інтерпрета-
ція» набуває дедалі більшої практичної значимості.
Значна увага приділяється економічному тлумаченню число-
вих результатів моделювання, виявленню тенденцій, побудові
сценаріїв розвитку подій. Апогеєм виконання ІТЗ є семінарське
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заняття на якому доповідаються результати досліджень, форму-
люється власне бачення ходу подій.
Інколи ІТЗ виконується незалежним чином кількома дослід-
никами, в такому випадку може мати місце боротьба точок зору,
в ході якої виробляється вміння відстояти власне бачення. Сту-
денти таким способом вчаться етиці наукових взаємин, набува-
ють культури стосунків.
Зрозуміло, що це певні кроки по науковій стезі. Але найголов-
ніше полягає в тому, що цілком свідомо і відкрито оцінюється
праця, вказуються недоліки, висловлюються побажання. Все це
робиться в щирій, приязній атмосфері, по-своєму незабутній, що-
разу неповторній.
Долається бар’єр викладач-студент у найкращому розумінні
цього слова. Студенти стають розкутими, висловлюють нестан-
дартні погляди, своє бачення, вчаться дискутувати, поважати ін-
шу думку, навіть якщо вона принципово відмінна від власної, але
також має право на існування.
На завершення варто сказати, що в остаточній оцінці приймає
участь вся аудиторія, жоден учасник семінару не позбавляється
права на власне судження, але останнє слово все ж за виклада-
чем, на очах якого відбувались події протягом всього часу, а не
лише на момент останнього семінарського заняття. Як правило,
автор заслуговує на дуже високу оцінку. У нього виявляється
смак до наукової роботи, а бачення свого майбутнього пов’язу-
ється зі вступом по аспірантури. Між іншим, дипломна магістер-
ська робота в чималій кількості випадків є продовженням ІТЗ,
являючись добрим вступом до самостійної наукової діяльності.
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СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТА
ТА ФОРМУВАННЮ НАВИЧОК ДОСЛІДНИЦЬКОЇ РОБОТИ
ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ЗНАНЬ НА
МАГІСТЕРСЬКОМУ РІВНІ
Одним із напрямків Болонського процесу є запровадження Єв-
ропейської кредитно-трансферної системи як інструменту виміру
досягнень студентів, який є загальноприйнятим і зрозумілим в усіх
